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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻧﻤﺮات درس ﺑﻬﺪاﺷﺖ  يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ يﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، دارد آﻧﺎن ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يدر ﻧﺤﻮهﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻴﺎﺑﻲ ﺷارز يﺷﻴﻮه: زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
  .روش اﻣﺘﺤﺎن ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ و ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﻮد دو ري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎﻣﺎدران و ﻧﻮزادان 
 ﻧﻴﻤﺴﺎل 4در ﻣﺪت  ن و ﻧﻮزاداندرس ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدرا وال ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ درﻮﺳ 04ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺎ  وال اﻣﺘﺤﺎﻧﻲﻮﺳ 04 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺮاتدر  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
از  اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ يدر ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ دو روش ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ و ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي يﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ ،ﻪﺘﻗﺮار ﮔﺮﻓ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪداﻧﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎري  121 در ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
   .ﻲ دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻣﻌﻨ <P0/50 ﻣﻴﺰان و   آزﻣﻮن ﺗﻲ زوج و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ . وال ﺷﺪﻮداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳ
ﺑﻮد و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  61/35±2/4و در آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي  41/27±3/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻞ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در آزﻣﻮن ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻣﺘﺤﺎن ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ و داﻧﺸﺠ (r=0/39)واﻻت ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ و ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي وﺟﻮد داﺷﺖ ﻮﺑﻴﻦ ﺳ ﻣﺜﺒﺘﻲﻗﻮي و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ (. <P0/1000)دار ﺑﻮد
   ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ، در آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ
واﻻت ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ، ﻮاﺳﺘﻔﺎده ﺻﺮف از ﺳ .از آزﻣﻮن ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺑﻮد ﺗﺮاي ﻗﻮيﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﻜﺮد :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻋﻼوه .  ﮔﺮدد ، ﻲ ﻛﻪ ﻗﺪرت درك ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ، ﺗﻔﻜﺮ و ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺪارﻧﺪﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧ
  . واﻻت ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﻮواﻻت از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺳﻮواﻻت ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ، از اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﻮﺑﺮ ﺳ
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدران و ﻧﻮزادان واﺣﺪ ، ﻳﺎنآزﻣﻮن ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ، آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ، ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﺠﻮ: ﻛﻠﻴﺪيواژﮔﺎن 
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﮔﺮد آوري ، ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﺎ  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ   
ﺗﺮﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ، داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻗﻀﺎوت 
ﺻﺤﻴﺢ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﺑﻮده و اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﻫﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﻮزﺷﻲﺑﺨﺶ
رد روﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﻳﺎدﮔﻴﺮي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺑﺎزﺧﻮ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻏﻠﺐ ﻳﻜﻲ از  . (1)ﮔﺮدد آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺪرس 
اﻳﻦ  ،ﺑﻮدهﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮﻳﻦ و وﻗﺖ ﮔﻴﺮ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ 




ﻣﻌﻤﻮﻻ در ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  
، (rewsnA trohS) ﺳﺦﻛﻮﺗﺎه ﭘﺎ ،(yassE) واﻻت ﺗﺸﺮﻳﺤﻲﻮﺳ
 .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد( evitcejbo) ﻋﻴﻨﻲ و( larutcurts) ﺳﺎﺧﺘﺎري
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﻳﺮ  ﺳﻮواﻻت
اوراق  دارﻧﺪ ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﻗﺖ زﻳﺎدي ﻛﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺳﻮواﻻتاﻧﻮاع 
اﻳﻦ .ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻴﺮد ، ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﻣﻲﻫﺎ ﻣﻲآن




  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺎﻣﺎﺋﻲ ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻣﺎﻣﺎﺋﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد -1
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ ، ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﭘﮋوﻫﺸـﻲ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ  -2
 23         و اﺑﻮﻟﻘﺎﺳﻢ ﺷﺮﻳﻔﻲ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ دل آرام
 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
در . ﻧﻤﺎﻳﺪﻃﻮر اﻧﻔﺮادي ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻪﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑداﺷﺘﻪ و ﻣﻬﺎرت
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  ﺳﻮواﻻتﻛﻪ ﺷﺪه ﮔﺰارش  ايﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻲ ﻳﻋﻴﻨﻲ در ﭘﻴﺸﮕﻮ ﺳﻮواﻻتﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻫﺎ ﻫﺎي ﻋﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺪف آنآزﻣﻮن . (4)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دارﻧﺪ 
ﺑﺎﺷﺪ، ﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،زﻣﺎن ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﺳﻮواﻻتاﻳﻦ  . ﺪﻧروﻛﺎر ﻣﻲﻪﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑ ﻋﻠﻮم
زﻳﺎدي از ﻣﺤﺘﻮاي درس را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ 
 elpitluM) اي ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺳﻮواﻻت.ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎر آن
 ﺳﻮواﻻتو  (eslaF-eurT) ﻂﺻﺤﻴﺢ و ﻏﻠ ﺳﻮواﻻت ،(eciohC
   (.6،5) ﻋﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻮواﻻتاز اﻧﻮاع  (gnihctaM) ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ
ﺑﻜﺮات در ﻛﻪ  (QCM) ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﺳﻮواﻻتﻃﺮاﺣﻲ 
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آزﻣﻮن
ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪ اي و آﻣﻮزش دﻳﺪه ﻫﻢ  ،ﮔﻴﺮﻧﺪﻗﺮار ﻣﻲ
 يﺎ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪن ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﻤﺮهﺑﻮده و ﺑدﺷﻮار و وﻗﺖ ﮔﻴﺮ 
اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎ داﻧﺶ ﻓﺮاﮔﻴﺮان، ﺿﻌﻴﻒ  يﻧﻤﺮه، ارﺗﺒﺎط ﻫﺎآن ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻲ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ  ﺳﻮواﻻتاﻳﻦ  ﻲﺣاﻃﺮدر .  (7) رﺳﺪﻧﻈﺮ ﻣﻲﻪﺑ
ﮔﻴﺮﻧﺪه اﻫﺪاف ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در ﻃﺮح درس در ﺑﺮ ﻛﻪ 
را ﺳﻨﺠﺶ  اﻫﺪاف ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮيو  ﺑﻮدهﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻴﻨﻴﺖ اي ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺳﻮواﻻتﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ   .(9،8)ﺪ ﻨﻧﻤﺎﻳ
ﻫﺎ ﺑﻪ ، اﻣﺎ رواﻳﻲ آن ﺑﻮدهﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻳﻛﺎﻣﻞ ، از ﭘﺎﻳﺎ
 و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﻲ (ﻧﻮﻣﻲﺗﺎﻛﺴﻮ)وﻳﮋه در ﺳﻄﺢ داﻧﺶ 
ﻫﺎي ﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻳاز ﻣﺴﺎﺳﺎﺧﺘﺎر ،
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻳﻚ آزﻣﻮن از  . آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
و  ﺳﻮواﻻتاﺣﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻃﺮ
ﻲ ﻳرﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ، ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ ، واﺟﺪ روا
ﻣﺤﺘﻮا و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﻮده و در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ 
 يﻋﻨﻮان ﺟﺰء ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه و ﺣﻴﺎﺗﻲ ﭼﺮﺧﻪﻪاﺻﻠﻲ آزﻣﻮن ﺑ
 ﻓﺮاﮔﻴﺮان ي، ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰه آﻣﻮزش از دﺳﺖ ﻣﻲ رود
اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﺗﻼش اﺳﺎﺗﻴﺪ و 
 يدر زﻣﻴﻨﻪ  .(1) داﺷﺖ ﻢ آﻣﻮزﺷﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪﺳﻴﺴﺘ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ و ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي در ﭘﻴﺸﮕﻮﺋﻲ  ﺳﻮواﻻتﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﻳﻲﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي در ﭘﻴﺸﮕﻮ ﺳﻮواﻻت
.  (01) ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ دارﻧﺪ ﺳﻮواﻻتﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ د داﻧﺸﺠﻮﻳﻋﻤﻠﻜﺮ
ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ در ﺣﺎﻟﻲ
ﭼﻨﺪ  ﺳﻮواﻻتﺗﺸﺮﻳﺤﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺳﻮواﻻت
 داﻧﺸﺠﻮﮔﺰﻳﻨﻪ اي دارﻧﺪ ، اﻣﺎ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ 
 ﮔﻴﺮياي اﻧﺪازهﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺳﻮواﻻتﻛﻪ را ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن ﭼﻴﺰي 
اﻃﻼع ﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺣﺎ يﻧﻜﺘﻪ (.2) ، ﺑﺴﻨﺠﻨﺪﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
 را ﺧﻮاﻧﻲ ﺳﺌﻮال اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ، ﺳﻮواﻻت راﻳﺞ ﺷﻜﻞ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 يﺷﻴﻮه و اﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﻨﮕﺎم رد ﺗﻔﻜﺮ و ﺗﻌﻤﻖ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ
 ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﻛﻪ را درس ﻫﺎيﻛﻼس از اﺳﺘﻘﺒﺎل ،وال ﺧﻮاﻧﻲﻮﺳ
 ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻣﻮزش ﺣﺘﻲ و تاﻃﻼﻋﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﺪﻳﺸﻪ، اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   .(11) اﺳﺖ داده ﻛﺎﻫﺶ ايهﻛﻨﻨﺪ ﻧﮕﺮان ﻃﻮر ﺑﻪ ،اﺳﺖ 
اي ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از آﻣﺎدﮔﻲ ﻓﺮد ﺑﺮاي 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  .(21) ﺘﺤﺎن ، ارزﻳﺎﺑﻲ او از روش آن اﺳﺖاﻣ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو  يﺿﺪ و ﻧﻘﻴﺾ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ
اي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺰﻳﻨﻪروش آزﻣﻮن ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ و ﭼﻨﺪ 
ﺑﺎزﺗﺎب  يارزﻳﺎﺑﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ياز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻴﻮهو 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ از داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر  يآن در ﻧﺤﻮه
 يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ يﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪرﺳﺪ ، ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻧﻤﺮات درس ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدران و ﻧﻮزادان داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد در دو روش اﻣﺘﺤﺎن ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
 .و ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﻮد 
  
 ﺑﺮرﺳﻲ روش
ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  يﺟﺎﻣﻌﻪ،ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ    
ﻫﺎي ﺳﺎل يدر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮد
ﻧﻔﺮ از اﻳﻦ  121ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﻮدﻧﺪ و   09ﺗﺎ 88
 ، 88-98 دومﻧﻴﻤﺴﺎل  ، 88-98ﺎل اول ﻧﻴﻤﺴﻛﻪ در اﻓﺮاد ﺑﻮدﻧﺪ 
 يداﻧﺸﻜﺪهدر  98-09 دومﻧﻴﻤﺴﺎل  و 98-09ﻧﻴﻤﺴﺎل اول 
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 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي هدور زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 اﺷﺖ ﻣﺎدران و ﻧﻮزادانواﺣﺪ ﺑﻬﺪ،  ﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮدﻳﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎ
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻢ ﺑﻮدن  .را اﺧﺬ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻧﻴﻤﺴﺎل اﻧﺠﺎم  ﭼﻬﺎرﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ، ﭘﮋوﻫﺶ در 
ﻣﺤﺘﻮاي اﻳﻦ دو واﺣﺪ درﺳﻲ ، ﻣﻮارد ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  . ﺷﺪه اﺳﺖ
را ﺷﺎﻣﻞ ﻲ و ﻧﻮزادان ﺎﻳﻫﺎي ﻣﺎﻣﺑﺎرداري و زاﻳﻤﺎن و اورژاﻧﺲ
ه از داﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎن ، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ در.  دﻮﺷﻣﻲ
در ﭘﮋوﻫﺶ  .ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي  ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  ﺳﻮواﻻت
 اي اﺳﺘﻔﺎدهﺣﺎﺿﺮ از دو روش آزﻣﻮن ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ و ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﺷﺪ و ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم ﺑﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ درس 
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ، در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم و زﻣﺎن  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
 ﺳﺌﻮال 04اﺑﺘﺪا آزﻣﻮن ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ در ﻗﺎﻟﺐ   ، ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎن
ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﻮاي درس در اﺧﺘﻴﺎر  ﻛﻮﺗﺎه ﭘﺎﺳﺦ
)  دﻗﻴﻘﻪ 04داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪت زﻣﺎن اﻣﺘﺤﺎن  ﻧﻴﺰ 
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪادي از  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ (دﻗﻴﻘﻪ 1ﺮاي ﻫﺮ ﺳﺌﻮال ﺑ
ﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ وﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر آن
ﻫﺎي در ﭘﺎﻳﺎن اﻣﺘﺤﺎن و ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺮﮔﻪ . ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ
اي آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺳﻮواﻻتاﻣﺘﺤﺎن ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ،ﺑﺮﮔﻪ  ﺳﻮواﻻت
ﻮاي ـﻣﺤﺘاي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺌﻮال ﭼﻬﺎر ﮔﺰﻳﻨﻪ 04ﺷﺎﻣﻞ 
 ( دﻗﻴﻘﻪ 1ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﺌﻮال )  ﻘﻪـدﻗﻴ 04ﺎن ـﺪت زﻣـدرس و ﻣ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ و ﻫﻢ  ﺳﻮواﻻتﻫﻢ در  . در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
در  ﺳﻮواﻻتدرﺻﺪ  05ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ،  ﺳﻮواﻻتدر 
درﺻﺪ  05و ( ﻳﺎد آوري اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت ) 1ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ 
  .ﺪﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳ( ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻃﻼﻋﺎت ) 2ﻫﻢ در ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ 
ﻣﻨﻔﻲ  يﻧﻤﺮه در دو روش اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺳﻮواﻻتﻫﻴﭽﻜﺪام از 
ارزش . آوري ﺷﺪو اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﺎد ﻧﺪاﺷﺖ
 001و  اي ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدﺗﺸﺮﻳﺤﻲ و ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺳﻮواﻻتﺗﻤﺎم 
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ  .را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻳﻲﻧﻬﺎ يدرﺻﺪ ﻧﻤﺮه
ﻮض ﻋاﻣﺘﺤﺎﻧﻲ  ﺳﻮواﻻت ﺷﻜﻞ ، ﻧﻴﻤﺴﺎلﺳﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از 
و ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﺪه  ن ﺑﻮدﺷﺪ ، اﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮا ﻳﻜﺴﺎﻣﻲ
ﺗﺼﺤﻴﺢ  ، ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎن  .در ﻃﻲ ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻮد
ﮕﺮ درس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ دو ﻧﻔﺮ دﻳ ﻴﻦاوراق ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرﺳ
در . ﻣﺠﺪدا ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺪرس درس ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،  از ﻫﻤﻜﺎران
 ytluciffiDﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ، ﺷﺎﺧﺺ دﺷﻮاري ﺳﻮواﻻتﺗﺤﻠﻴﻞ 
 (xednI noitanimircseD) ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﺎﻳﺰو  (  )xednI
ﺷﺎﺧﺺ دﺷﻮاري  .ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺳﻮواﻻت
ال ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻮوﺳ
ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار ﻃﺒﻴﻌﻲ آن 
درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،  03درﺻﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﻤﺘﺮ از  07ﺗﺎ  03ﺑﻴﻦ 
وال ﻮدرﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ، آن ﺳ 07وال ﺳﺨﺖ و اﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻮن ﺳآ
در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﺎﻳﺰ .(31) ﻣﻴﮕﺮددآﺳﺎن ﻣﺤﺴﻮب 
ﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ـوال ﻣﻮـﺦ ﺳـ، ﭘﺎﺳ ﺳﻮواﻻت
-ﻛﻞ اﻣﺘﺤﺎن را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده يدرﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﻧﻤﺮه 52ﺧﻮب ﻛﻪ 
وال ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﻛﻪ در ﻮاﻧﺪ ، ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻤﺎن ﺳ
واﻟﻲ ﻮﺳ وﺷﻮد ﻴﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲﻳﭘﺎ درﺻﺪ 52ﮔﺮوه 
ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮب و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از 
ﺎ ـﺢ داده اﻧﺪ ، ﻗﺎﻋﺪﺗـﺦ ﺻﺤﻴـﺎﺳـﻒ ﭘـداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺿﻌﻴ
آن ﺑﺘﻮان  يﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪـﻲ ﻧﺒـوال ﺧﻮﺑﻮـﺳ
اﻳﻦ ، ا از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﺗﻤﻴﺰ داد ﻛﻪ رداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮب 
 . ﺖـﺎﺑﻲ اﺳـﺗﺮﻳﻦ اﻫﺪاف ﻳﻚ ارزﻳﻬﻢاز ﻣﺧﻮد ﻳﻜﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ ،  0/3ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻤﺎﻳﺰ آن يﻪ درﺟﻪـﻲ ﻛـﻮواﻻﺗـﺳ
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺒﻮده و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺠﺪدا از آن ﺳﻮواﻻت
ﻞ اﺧﻼﻗﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ، ﻓﻘﻂ ﻧﻤﺮات ﻳﺖ ﻣﺴﺎـﺟﻬﺖ رﻋﺎﻳ .(31)
ﻲ ـﻌﻗوا يﻋﻨﻮان ﻧﻤﺮهﻪﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﺑـﻮن ﭼﻨـﻞ از آزﻣـﺎﺻـﺣ
ﺮات ﺛﺒﺖ ـﺖ ﻧﻤـدر ﻟﻴﺴ 02ﺎز ـﺎس اﻣﺘﻴـﺮ اﺳـﺑﻮ ـداﻧﺸﺠ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و  .ﻮزش داﻧﺸﻜﺪه ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﺷﺪـو ﺑﻪ آﻣﮔﺮدﻳﺪ، 
 ﺎيﻬآزﻣﻮﻧو  11/5ﻳﺮاﻳﺶ و SSPSﺮم اﻓﺰارـﻧ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  آزﻣﻮنو ﺮاتـﻪ ﻧﻤـﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴ زوج ﺗﻲ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ و ﭼﻨﺪ  ﺳﻮواﻻتﻲ ـﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕـﺖ ﺗﻌﻴﻴـﺟﻬ ﭘﻴﺮﺳﻮن
دار در ﻧﻈﺮ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ P<0/50ان اﻧﺠﺎم و ﻣﻴﺰ ايﮔﺰﻳﻨﻪ
 .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 43         و اﺑﻮﻟﻘﺎﺳﻢ ﺷﺮﻳﻔﻲ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ دل آرام
 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 86/5. ﺑﻮد 12/13±1/4ﺳﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   
و  دﺷﻮاري يدرﺟﻪ.درﺻﺪ ﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 13/5دﺧﺘﺮ وﻫﺎ آن درﺻﺪ
 ي دراﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ آزﻣﻮن ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ و در ﺳﻮواﻻت ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﺎﻳﺰ
 يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داريﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﭼﻬﺎر ﻧﻴﻤﺴﺎل
 ن ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در دو روش آزﻣﻮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات
 
اﺳﺖ ﻛﻪ  آنﻪ ﺷﺪه و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻳارا( 1) ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي در ﺟﺪول
ﻃﻮر ﻪو ﺑ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻴﻤﺴﺎل
دار ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲآزﻣﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻤﺮات  ﻛﻠﻲ
در آزﻣﻮن ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻧﻤﺮات  . (<P0/1000) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ . ﺑﻮد  81/24و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ آن  11/20
   .ﺑﻮد 41/03و  81/39ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  در دو روش آزﻣﻮن ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ و ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي اﻣﺘﺤﺎن درس ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدران و ﻧﻮزادان ﻧﻤﺮات يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ (:1)ﺟﺪول 
 دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 آزﻣﻮن ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  
 ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ايﻣﻮن آز
اﻧﺤﺮاف 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±ﻣﻌﻴﺎر
  eulaV P ﺗﻌﺪاد
 0/1000  03 61/24±1/5 41/97±2/4 88-98ﻧﻴﻤﺴﺎل اول 
 0/1000  13 61/71±2/3 41/88±3/1 88-98دومﻧﻴﻤﺴﺎل 
 0/1000 03 61/33±4/3 31/72±5/3 98-09ﻧﻴﻤﺴﺎل اول 
 0/1000 03 71/12±3/5  31/19±4/3 98-09 دومﻧﻴﻤﺴﺎل 
 0/1000 121 61/35±2/4 41/27±3/7 ﻛﻞ
  
  
اي ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ و ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺳﻮواﻻتﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي و ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ 
 و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻣﺘﺤﺎن ( r=0/39)وﺟﻮد داﺷﺖ 
 
ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، در آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﻧﻴﺰ  يﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻧﻤﺮه
.[1، ﺗﺼﻮﻳﺮ ( <P  0/39، =r0/1000)] ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ
  
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در دو آزﻣﻮن ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ و ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي          53
 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي هدور زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
  ﺑﺤﺚ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در  ﻳﺎﻓﺘﻪ   
اي ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ و آزﻣﻮن ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در دو روش ﻧﻤﺮات
وﺟﻮد دارد و ﻧﻤﺮات ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻴﻤﺴﺎل 
 و ﻫﻤﻜﺎرانﻣﻮﻛﺎﺗﺎش . ﺑﻮدﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻤﺮات ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ 
 و درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺮده  ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را ﮔﺰارش (41)
و ﻗﺪرت ﻳﺎد آوري ﻗﻮي دارﻧﺪ ، ﻣﻤﻜﻦ  ﻳﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎ
ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ ،  ﺳﻮواﻻتﺑﻬﺘﺮي در  ياﺳﺖ ﻧﻤﺮه
ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ، ﺗﻔﺴﻴﺮ ، در ﺣﺎﻟﻲ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ داﻧﺶ ﺧﻮد و ﮔﺰارش دﻫﻲ دارﻧﺪ ، ﻧﻤﺮات ﺑﻬﺘﺮي 
 ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺷﺎره ،ﻛﻨﻨﺪﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﺳﻮواﻻتدر 
ﻦ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻳﻴﻛﻪ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮات ﭘﺎ
  ﺳﻮواﻻتﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻳﺎ دﺧﺎﻟﺖ ذﻫﻨﻴﺖ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
 ،ايﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺳﻮواﻻتدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﻤﻲ و ﺑﺎﺷﺪ 
اي ، ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ در آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در  (. 41)ﻫﺎﺳﺖ ﺣﺬف اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ در آن
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ  ﺳﻮواﻻتﺣﺎﺿﺮ در ﻃﺮاﺣﻲ  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺸﺨﺼﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  يوال ﺑﺎرم ﻧﻤﺮهﻮﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﺳ
رﺳﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ و دﺧﺎﻟﺖ ذﻫﻨﻴﺖ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻲ
 ﻧﻴﺰ (2)ﻫﻤﻜﺎران وﭘﻴﭙﻞ  .ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ  ﺳﻮواﻻتز اﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده اﮔﺰارش ﻛﺮده
ﺷﻮد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻘﺎﻳﻖ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورﻧﺪ ، ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧﻮد در ﺣﻴﻄﻪﺑﻠﻜﻪ ﻣﻬﺎرت
اي ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .(2)و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻛﺎر ﺑﺮد ، اﺑﺮاز ﻛﻨﻨﺪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ را در درس ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﺎ دو روش آزﻣﻮن 
اي ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار داده ، ﺗﺎه ﭘﺎﺳﺦ و ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻛﻮ
ﮔﺰارش ﻛﺮده ﻛﻪ داﻧﺶ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ از درس ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﻋﺪم 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﺮﻗﺮاري ﻳﻚ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻴﻦ  ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ
اﺻﻠﻲ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﻌﻴﻒ آﻧﺎن ، ﻋﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
در روش اﻣﺘﺤﺎن ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﭘﺎﺳﺦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻣﺘﺤﺎن 
 يﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻳﺎﻓﺘﻪ .(51) اي اﺳﺖﻳﻨﻪﭼﻨﺪ ﮔﺰ
در اﻣﺘﺤﺎن  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻧﻤﺮات ﺑﻴﻦ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖﺣﺎﺿﺮ،
ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ  داداﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﺸﺎن .ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ و ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﻮد 
ﻛﻨﻨﺪ ، در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻣﺘﺤﺎن ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
 ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ.  اي ﻫﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮﺑﻲ دارﻧﺪاﻣﺘﺤﺎن ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ
  (. 51،41)در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ 
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در اي داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪﺗﺤﻠﻴﻞ آزﻣﻮن
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ﺳﻮواﻻتدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﺪﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﻧ( ﻳﺎدآوري) Iاي در ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺣﺎل اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ در آزﻣﻮن ﺑﻪ  .( 71، 61)
وال ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻮﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻋﻤﺪه ﻃﺮاﺣﺎن ﺳ
 . و ﻧﻪ ﻓﻬﻢ ﻋﻤﻴﻖ و ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺟﺎي ﺗﺎﻣﻞ دارد
ﻨﻴﻦ روﻳﻜﺮدي ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮق دادن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﭼﭼﺮا ﻛﻪ 
 ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻣﻮردﻣﺤﻔﻮﻇﺎت و ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻲ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻻزم  يﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه
در ذﻫﻦ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ ، ﺑﻠﻜﻪ از ﻛﺎر ﻛﺮد ﻻزم در 
ﻫﺎي ﻳﻲرﻳﺰي ﺑﺴﺘﺮ داﻧﺶ آﻳﻨﺪه و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮاﻧﺎﭘﺎﻳﻪ يزﻣﻴﻨﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ . ( 61و 81)ذﻫﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﻛﺎﻣﻼ دور اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻫﺎي آزﻣﻮنﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اي ، ﻫﻤﺎنﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎي اﺳﺎﺗﻴﺪ از ﺳﺎﻳﺮ روشﺳﺖ ا ﻻزم .(91و 02) اﺳﺖ
اي ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺳﻮواﻻتاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻨﺠﺶ داﻧﺶ در ﻛﻨﺎر 
از ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺮي ﺗﺮ و دﻗﻴﻖﺗﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﺎﻣﻊاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ، 
اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺳﻮواﻻتاﻳﻨﻜﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد آﻧﺎن 
ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎدان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  4
و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﻋﺎدي و رﺳﻤﻲ را 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ  ﺳﻮواﻻتدارا ﺑﻮد ، ﻟﺬا در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
در ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻫﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ  ﺳﻮواﻻتﺳﺨﺘﻲ  يدرﺟﻪ
ﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻲ ﻫﺮ ﭼ. ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺖ 
وال ﺑﻪ روش ﻮﭼﻨﺪان ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ ، وﻟﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن در ﻃﺮح ﺳ
 ﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﻲﻋﺪم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺰﻳﻨﻪ .رﺳﺪ ﻓﻮق ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
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 ردتﻻاوﻮﺳ ﻪﻨﻳﺰﮔ ﺪﻨﭼيا  يراﻮﺷد ﺺﺧﺎﺷ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻢﻏﺮﻴﻠﻋ
تﻻاوﻮﺳ ﻪﺟرد وي نآ ﺰﻳﺎﻤﺗ ﻚﻳ رد ﺎﻓﺮﺻ ﺶﻫوﮋﭘ مﺎﺠﻧاو ﺎﻫ
 ﻪﺘﺷر سورد زا سرد يرﺎﺘﺳﺮﭘﺖﻳدوﺪﺤﻣ زاﻪﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻫي 
ﻲﻣ ﺮﺿﺎﺣ ﺪﺷﺎﺑ. مﺎﺠﻧا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣﻊﻴﺳو يا ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻢﺠﺣ ﺎﺑ ، ﺮﺗ
و ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻪﺘﺷر سورد ﺮﻳﺎﺳ ردي يرﺎﺘﺳﺮﭘ  ،  ﻢﻴﻤﻌﺗ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ
ﺞﻳﺎﺘﻧ ار  ﺮﻳﺬﭘ نﺎﻜﻣا ﻞﻴﻠﺤﺗ و ﻪﺘﺧﺎﺳﺟﻊﻣﺎ ﺑ ار يﺮﺗﻪ لﺎﺒﻧد
 ﺖﺷاد ﺪﻫاﻮﺧ. 
  
يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ  
   ﻔﺗ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا يﺎﻫ ﻪﺘﻓﺎﻳ رد يراد ﻲﻨﻌﻣ توﺎ
 تاﺮﻤﻧ رد نﺎﻳﻮﺠﺸﻧادتﻻاوﻮﺳ  يا ﻪﻨﻳﺰﮔ ﺪﻨﭼ و ﻲﺤﻳﺮﺸﺗ
 دﻮﺟودراد  و نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد تاﺮﻤﻧ يا ﻪﻨﻳﺰﮔ ﺪﻨﭼ نﻮﻣزآ رد
 ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺖﺳا ﻲﺤﻳﺮﺸﺗ نﻮﻣزآ زا  ﺮﮔا ﻪﻛ ﺪﻫد ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﻦﻳا و
 زا ﺎﻓﺮﺻتﻻاوﻮﺳ ﻪﻨﻳﺰﮔ ﺪﻨﭼددﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا يا  ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ ،
د ترﺪﻗ ﻦﺘﺷاد نوﺪﺑ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد زا ﻲﻀﻌﺑ و ﻪﻳﺰﺠﺗ ، كر
 ﻪﻛ ار ﻲﺗﺎﻧﺎﺤﺘﻣا ﺪﻨﻧاﻮﺘﺑ ، دﻮﺧ ﺶﻧاد دﺮﺑرﺎﻛ و ﺮﻜﻔﺗ ، ﻞﻴﻠﺤﺗ
 ﺎﺑ ﺎﻓﺮﺻتﻻاوﻮﺳ  ﺎﺑ ، ﺖﺳا هﺪﺷ راﺰﮔﺮﺑ يا ﻪﻨﻳﺰﮔ ﺪﻨﭼ
ﺪﻧراﺬﮕﺑ ﺮﺳ ﺖﺸﭘ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ.  ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ  رد ددﺮﮔ
ﻧﺎﺤﺘﻣا ﺮﺑ هوﻼﻋ تﺎتﻻاوﻮﺳ  ﺮﮕﻳد عاﻮﻧا زا ، يا ﻪﻨﻳﺰﮔ ﺪﻨﭼ
تﻻاوﻮﺳ  ﻪﻠﻤﺟ زاتﻻاوﻮﺳ ﻲﺤﻳﺮﺸﺗ دﻮﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﺰﻴﻧ.  
  
 و ﺮﻳﺪﻘﺗﺮﻜﺸﺗ  
    نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ ﺐﺗاﺮﻣ ﻪﻟﺎﻘﻣ  دﻮﺧ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ
ﺖﻧوﺎﻌﻣ زا ار  مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ و ﻲﺷزﻮﻣآ مﺮﺘﺤﻣ
ﻪﻴﻠﻛ و دﺮﻛﺮﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘي ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا رد ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد 
راد ﻲﻣ مﻼﻋا ، ﺪﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﻜﻤﻫﻧ ﺪ. 
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Background and Objective: Method of student evaluation affects way of their studying. The aim of this 
study was to compare nursing student performance in essay and multiple-choice questions in mother and 
child health examination in Shahrekord University of Medical Sciences. 
Materials and Methods:  In this study, scores of forty multiple-choice questions in final examination of 121 
nursing students over four years of graduate study were compared with the scores of forty essay questions. 
Data was analyzed by paired t-test and Pearson correlation test with P<0.05 as significant. 
Results: Mean and standard deviation of scores in students were 14.72±3.7 for essay questions and 
16.53±2.4 for multiple-choice questions (P<0.001).There was a positive correlation between the essay and 
multiple-choice questions(r=0.93).  
Conclusion: Students' performance was better in multiple-choice questions than the essay questions. Use of 
multiple-choice questions may result in the success of students who do not think analytically. Therefore, we 
suggest using different types of questions including essay questions in addition to multiple-choice questions 
in examinations. 
KeyWords: Essay examination, Multiple-choice examination, Student performance, Mother and child 
health  care 
 
